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ABSTRAK 
Interpolasi Spline Kubik merupakan interpolasi alternative 
untuk menaksir nilai diantara nilai-nilai yang telah diketahui. 
Interpolasi Spline Kubik adalah fungsi kubik (qlc(X}) yang meng­
interpolasi nilai diantara dua buah nilai ( xl<:~ x ~ xlc+~) untuk 
k = 0,1,2, ...... ,n-1 dengan syarat-syarat sebagai berikut 
SO qlc(XIc ) = Ylc dan qlc(XlcH ) = YI<:H 
S 1 q ~ -L ( xI<: ) = q ~ ( x lc ) ; 
S 2 q ~ -L ( xI<: ) = q ~ ( xI<:) . 
Penyelesaian dari interpolasi spline kubik adalah mengguna 
kan sistem persamaan linier. Hal tersebut dikarenakan fungsi 
kubik (ql<:(x», berjalan mulai k = 0 sampai dengan n-1. Dalam hal 
ini penyelesaiannya menggunakan Eliminasi Gauss, karen a matrik 
yang didapatkan berbentuk matrik tridiagonal. 
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ABSTRACT 
Cubic Spline Interpolation is alternative interpolation 
for estimation value which known. Cubic Spline Interpolation is 
cubic function (gk<X» which interpolation the value among two 
value (xk ~ x ~ xk+1) where k ~ 0,1,2, ...... ,n 1 with term: 
SO g/X ) ~ Y dan gk(XkH ) ~ k k YkH 
Sl q~_/Xk) ~ g~ (xl<:); 
S2 q~_1(xk) ~ g~(xk)' 
The solution form Cubic Spline Interpolation is use linier 
equation sistem , because cubic function (qk~»' k are begin 
from 0 until n-1. In this case, the solution use Gauss 
elimination, because obtained tridiagonal matriks. 
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